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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN 
PADA PT ACCENTUATES SAMSUNG 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan menganalisis sistem 
informasi akuntansi penggajian yang sedang berjalan di PT Accentuates Samsung  yang 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perusahaan merekrut para pekerja dan 
memberikan jasa pelatihan kepada para pekerja agar menjadi penjualan positif yang profesional. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, penelitian lapangan yaitu wawancara 
dengan kepala departemen HRD dan observasi untuk memperoleh informasi terkait dengan 
kinerja karyawan, dan metode perancangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 
masalah dalam prosedur penggajian di PT Accentuates Samsung. Hal ini disebabkan perusahaan 
belum menggunakan sistem informasi akuntansi yang memadai guna mngefisiensikan 
kinerjanya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa PT Accentuates Samsung 
membutuhkan sistem informasi akuntansi pada proses penggajiannya. 
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